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 Antecedents
 Directiva (UE) 2019/790 sobre drets d’autor en el mercat 
únic digital
 Directiva (UE) 2019/1024 sobre dades obertes i 
reutilització informació pública
Directiva (UE) 2019/790 sobre drets d’autor i biblioteques de salut
Sumari
Antecedents:
-Directiva 2001/29/CE (drets d’autor en societat de la 
informació): 
 llista tancada d’excepcions (reproduccions per biblioteques; 
il·lustració docent o de la recerca; usos per persones amb 
discapacitat; dret de citació; reproducció i comunicació des de 
terminals específics en biblioteques) 
 excepció obligatòria (reproduccions provisionals) 
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Antecedents:
-Directiva 96/9/CE (bases de dades)
-Directiva 2006/115/CE (lloguer i préstec)
-Directiva 2012/28/UE (obres orfes)
(entre d’altres)
Directiva (UE) 2019/790 sobre drets d’autor i biblioteques de salut
Directiva (UE) 2019/790 drets d’autor en el mercat únic digital
(http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj )
1. Mineria de dades i textos
2. Il·lustració de l’ensenyament
3. Conservació del patrimoni cultural
4. Obres fora del circuit comercial
5. Llicències ampliades 
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Directiva (UE) 2019/790 drets d’autor en el mercat únic digital
6. Reproduccions d’obres d’art visual en domini públic
7. Drets sobre publicacions de premsa
8. Ús de continguts protegits a plataformes d’internet
9. Relació amb excepcions i limitacions d’altres Directives
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1.Mineria de dades i textos 
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"Brilliant mine" de jasonwoodhead23 amb llicència CC BY 2.0 
Mineria de dades i textos (excepció art. 3)
 Obligatòria
 Beneficiaris: organismes de recerca i institucions responsables 
del patrimoni cultural (inclou biblioteques)
 Finalitat: recerca en interès públic o sense ànim de lucre
 No es pot eliminar contractualment
 Proveïdors poden establir mesures per garantir seguretat en els 
sistemes
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Mineria de dades i textos (excepció art. 3)
 A nivell nacional (diàleg parts interessades):
• Determinació del lloc on emmagatzemar les còpies 
generades per la MDT
• Definició de les mesures per garantir la seguretat dels 
sistemes que permetin la MDT 
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Mineria de dades i textos (excepció art. 4)
 Obligatòria
 Beneficiaris: usuaris legítims
 Excepció: si els titulars s’hi oposen de forma expressa i 
adequada
 Es pot eliminar contractualment
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2.Il·lustració de l’ensenyament
Directiva (UE) 2019/790 sobre drets d’autor i biblioteques de salut
Imatge de Pixabay
Il·lustració de l’ensenyament (art. 5)
 Obligatòria
 Beneficiaris: centres educatius 
 Finalitat: no comercial
 A qualsevol local (docència sota responsabilitat del centre 
educatiu) o amb accés en xarxa restringit a estudiants i docents
 Cita de la font i autoria
 Es poden excloure tipus d’obres sempre que hi hagi llicències 
adequades per centres educatius
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Il·lustració de l’ensenyament (art. 5)
Es pot sotmetre a pagament de compensació equitativa
PERÒ                    No s’han de crear càrregues administratives als 
centres educatius pel pagament d’aquesta compensació
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3.Conservació del patrimoni cultural
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“Jams, jellies” de Loozrboy amb llicència CC-BY-SA 2.0  
Conservació del patrimoni cultural (art.6-7)
 Obligatòria
 Beneficiaris: institucions de patrimoni cultural (inclou 
biblioteques)
 No hi ha limitació de formats, número de còpies
 Preveu subcontractació, xarxa
 No es pot eliminar contractualment
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4.Obres fora del circuit comercial
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Imatge del vaixell Thistlegorm de Woodym555 amb llicència CC BY-SA 3.0
Obres fora del circuit comercial (art.8-11)
 Contingut: entitats de gestió representatives de tipus d’obres 
concretes podran emetre llicències més enllà dels seus 
repertoris
 Beneficiaris: institucions de patrimoni cultural (inclou 
biblioteques)
 Obres del seu fons i publicades en 1r lloc a la UE
 Finalitat no comercial
Si no existeixen entitats de gestió representatives: 
Excepció obligatòria
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Obres fora del circuit comercial (art.8-11)
 Cerca raonable a canals comercials habituals
 Anunci a portal d’accés públic de l’ Oficina de Propietat
Intel·lectual de la Unió Europea
 Titulars dels drets podran oposar-s’hi i demanar compensació
 Diàleg entre parts interessades per establir procediments i 
requisits per l’establiment de les llicències 
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5.Llicències ampliades 
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Imatge de Congerdesign a Pixnio amb llicència CC0
Llicències ampliades
 Entitats de gestió representatives podran emetre llicències més 
enllà dels seus repertoris
 Usos ben definits
 Quan l’obtenció de llicències de forma individual sigui molt 
costosa o impossible
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6.Reproduccions d’obres d’art visual en domini públic
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“Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp” de Rembrandt, Mauritshuis online catalogue a Wikipedia
Reproduccions d’obres d’art visual en domini públic (art. 14)
 Obligatòria
 Reproduccions d’obres en domini públic també són de domini 
públic
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7.Usos digitals de publicacions de premsa 
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Imatge a Pixnio amb llicència CC0
Usos digitals de publicacions de premsa (art.15-16)
 Nou dret en favor dels editors de premsa
 Sobre usos de serveis de la societat de la informació 
 Exclusions: usos privats o no comercials de persones 
individuals / enllaços o reproducció de paraules o extractes 
molt breus de textos de diaris
 Durada: 2 anys des de la publicació
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8.Ús de continguts protegits a plataformes d’internet
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Ús de continguts protegits a plataformes d’internet (art.17)
 Obtenció de llicències generals prèvies que inclouran usos no 
comercials dels usuaris, altrament respondran per usos dels 
usuaris implantació de mecanismes de filtratge
 Exclusió expressa de plataformes sense ànim de lucre, 
repositoris educatius i científics
 Cal assegurar que els usuaris poden pujar continguts sota 
excepcions de cita, crítica, ressenya o de paròdia, caricatura o 
pastitx.
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Directiva (UE) 2019/790 sobre drets d’autor i biblioteques de salut
“National Balloon Classic” de Phil Roeder amb llicència CC BY 2.0
9.Relació amb excepcions i limitacions d’altres Directives
Relació amb excepcions i limitacions d’altres Directives (art. 25)
Possibilitat d’ampliar usos sempre que siguin compatibles amb les 
Directives anteriors 
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Directiva (UE) 2019/1024 (dades obertes i reutilització informació 
pública)
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
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“Medieval: Reused papal bulla of Pope Boniface VIII”, Birmingham Museums Trust, Teresa Gilmore amb llicència CC BY-SA 2.0 
Directiva (UE) 2019/1024 (dades obertes i reutilització informació 
pública)
 Exclosa la documentació amb drets de propietat intel·lectual de 
tercers
 Reutilització de recerca: afecta a recerca finançada per fons 
públics i quan les dades ja hagin estat dipositades en repositoris
en accés obert
 Reutilització comercial i no comercial
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Moltes gràcies!
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